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需 求 预 测 （ 卢 二 坡 ， 2005） 以 及 预 测 方 法
（ 梁 巧 梅 ， 魏 一 鸣 ， 范 英 等 ， 2004； 卢 二
坡，2006）做了大量的研究。他们根据历史
数据运用计量方法,特别是ARMA模型（汪建
均 ， 胡 宗 义 ， 2 0 0 6）与GARCH模型（邹艳
芬，陆宇海，2006）以及虚拟变量法、投入
产 出 法 （ 梁 巧 梅 ， 魏 一 鸣 ， 范 英 等 ， 200
4），对影响能源需求价格的因素以及预测方


















在 实 证 研 究 中 我 们 还 要 用 到 GDP与
TCOE的是否平稳性的数据，我们用计量软件
可以检验在他们没有差分的情况下的平稳性















回 归 ， 在 这 里 我 们 选 用 ARMA(1,1)






















GDP = -76638.5444 + 1.1102*TCOE (1)
t= (-5.9662) (10.8280)
=0.8734 DW=0.2628
LNGDP = -28.5163 + 3.3516*LNTCOE (2)
t= ( -12.9523) (17.7518)
=0.9488 DW=0.3854
DGDP = 4769.3445 + 0.3389*DTCOE (3)
t = (4.2396 ) ( 3.4800)
=0.4308 DW=0.49356
从 上 面 三 种 不 同 形 式 的 回 归 中 进 行 比
较，我们发现模型2即对数模型比较好的拟合
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防 伪 专 业 ， 培 养 防 伪 鉴 伪 的 专 业 人 才 。 其
次，加快防伪技术的产业化进程，形成适应
市场经济要求的防伪产业链，使防伪产业成
为一个新的经济增长点。再次，要增强企业
的防伪意识，企业要舍得花本钱推广和使用
防伪技术，把维护企业的声誉和知识产权放
到竞争的突出地位。
（五）信用教育：将制度规定提升为道
德自律的过程诚信原则要有制度基础，这是
现代诚信原则的本质内涵。
首先，应加强公民道德修养，构造诚信
的社会基础，提高全民的文化水平和素质修
养；营造有利于公民道德建设的社会氛围，
重视大众媒体、文学作品、舆论宣传对公民
道德建设的作用。其次，企业内部结合自身
实际设计和实施诚信教育，籍以确立职工诚
信经营的意识，丰富职工的诚信经营知识，
提高他们诚信经营水平，提高他们的职业道
德修养。再次，结合“以德治国”的思想，
在全社会进行诚实守信的道德教育，既要弘
扬中华民族传统的诚信美德，又要摒弃违背
人类本性的种种“假、大、空”的伪道德观
念，落实到“人”的自利性和社会性的统一
上，要让人们认识到，诚信是重要的并且有
益的，诚信是必然趋势，不诚信的人终究要
受损。
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